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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 429/59. — Excelentísi
mos señores : En el pleito contencioso-administrativo
número 8.646, promovido por la Compañía Naviera
Vascongada., Sociedad Anónima, contra resolución
dictada por este Ministerio de Marina sobre pago de
cantidad por remolque de buque, la.. Sala cuarta del
Tribunal Supremo, en 21 de octubre de 1958, ha dic
tado la sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Oue debernos declarar y declararnos no
haber lugar al recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por la representación legal de la Compañía
Naviera Vascongada contra las Resoluciones. del Mi
nisterio de Marina de veintinueve de junio y diecisie
tede julio de mil novecientos cincuenta y siete, dicta
das en expediente sobre auxilio de remolque al buque
Arráiz y, en su consecuencia, declaramos firmes y.
subsistentes las resoluciones recurridas, todo, ello con
expresa condena.de costas a la parte recurrente."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de ener.o de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
,
SERVICIO DE PERSOÑAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 430/59. Como am
pliación a la Orden Ministerial número 365/59, de
29 de enero último (D. O. núm. 26), se dispone que
el Teniente de Navío D. Carlos. Maté Moreno de
Monroy cese en su actual destino y pase a efectuar
en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada el curso de especialización en Comunica
ciones.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 431/59. Con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales. de
1 de inayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia colonial, para El Ferrol del Caudi
.11o, al Alférez de Navío D. Carlos Lorente Morales,
que cesará en el cañonero Cánovas del Castillo el
5 de marzo próximo, en que cumple los dieciocho me
ses reglamentarios de permanencia.en los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea, pasando .a- las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
dicho Departamento.
Madrid, 5 de febrero de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 432/59. A petición
del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en
la Orden ;Ministerial número 2/59, de 1 de enero
del ario actual (D. O. núm. 1), se concede el
pase a la situación de «supernumerario» al Ca
pitán de Fragata D. Javier Prieto Puga Ruiz.
Madrid, 5 de febrero de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
..11■Ior■
Orden Ministerial núm. 433/59. A petidón
del interesado, y con arreglo a lo preceptua'do
en la Orden Ministerial número 2/59, de 1 de
enero del año actual (D. O. núm. 1), se conce
de' el pase a la situación de «supernumerario» al
Teniente de Navío D. José Ramón Sáiz Abaunza.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 434/59.—A petición de
interesado, y con 'arreglo a lo preceptuado en la Or
den Ministerial número 2/59, de 1 de enero del afí
actual (D. O. núm. 1), se concede el pase a la situn
ción de "supernumerario" al Teniente de Navío (S
don jerónimo Pérez-Balsalobre Nieto.
Madrid, 5 de febrero de -1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
o
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Orden Ministerial núm. 435/59. A peticióndel interesado, y con arreglo a lo preceptu.l.do
en la Orden Ministerial número 2/59, ple 1 de
enero del ario actual (D. O. núm. 1), se -concedeel.- pase ‘a la situación de «supernumerario» alTeniente de Navío D. Joaquín Nantes Costa.
Madrid, - 5 de febrero de 1959.
ABARZUZAExcmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 436/59. A peticióndel, interesado,' y con arreglo a lo preceptuv do
en la Orden Ministerial númeró 2/59, de 1 de
enero del año actual (D. O. núm. 1), se concede
el pase a la situación de «supernumerario» al
Teniente de Navío D. Rodolfo Adeler Cassasa.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 437/59. A petición
del interesado, v con arreglo a lo preeeptmdo
-
en la Orden Ministerial número 2/59, de 1 de
enero del ario actual (D. O. núm. 1), se concede
el pase a la situación de «supervumerario» al
Teniente de Navío- D. Enrique Sánchez-Monje
Montero.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ..
Retiros.
Orden Ministerial núm. 438/59. Se dispone
que el Coronel Médico de la Armada D. José
Vega Villalong-a pase a la situación de «retira
do» el día 29 de julio del año en curso por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo- que
le sefiaple el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, jefes Superior de Contabilidad y del
Servicio ¿le Sanidad e Interventor Central de
Marina.
Sres.
32.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 439/59. Se concede permuta' de destino a los Mecánicos segundos donLuis García Ruiz y D. Manuel Fernández San A1,Yustín, de las dotaciones de la fragataMartín Alonso Pinzón y rémolcador R. A.-2, respectivamente, sin derecho a indemnización por traslado de residencia,
qDe será por cuenta de los interesados.
. Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servi
cio de Personal.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 440/59. Se dispone
que. el Mecánico segundo D. Jacobo López García
cese en- el Priwer Grupo de, Helicóptenos y pase ala situación de "procesado", a resultas de la causa
número 159 de 1958, que se le sigue por la Jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, debiendo
surtir efecto dicha situación a partir del día 20 de
septiembre de 1958.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
El
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 441/59 (5), Se dis
pone que el Operario de segünda de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Agapito kodríguez Be
ceiro pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activ.o", el día 16 de julio del ario
en curso, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria para ello, quedando pendiente del se
ñalamiento por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas del Estado del haber pasivo que le co
rresponda.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
r
Excmos• Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer7o1 del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 442/59 (D). -- Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza de
la Armada (Herrero de Ribera) Juan Boy Chanivet
, pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 4 de julio del ario en curso,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
tara para ello, quedando pendiente del señalamiento
por la Dirección General de la Deuda y Clases. Pa
sivas del Estado del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
E
ABARZUZA
xcmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General ,Jefe Superior de Contabilidad.
Separación temporal del
•
servicio.
Orden Ministerial núm. 443/59. Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Adrninistrati
) de segurida de la Maestranza de la Armada
doña María del Pilar Sabater Muñoz, se dispo
ne que dicho Auxiliar cese en la situación de
ctivo» y pase a la 'de «separación temporal del
rvicio», con arreglo a lo dispuesto en el ar
ulo 74 del vigente Reglamento Próvisiohal de
Maestranza dé la Armada.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 4 de diciembre próXimo. pasado, de
biendo quedar advertida la interesada de la obli
gación 'de ;seguir abonando mensualmente las'
notas que. le correspondan a la Asociación' Mu
tua Benéfica de la Armada.
Madrid, 5 de febrero de 1959..
S(
tí,
la
ABARZUZA
xcmos. Sres: Aln-lirantes jefes de lá Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal _y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
o
•
Personal Vario.
e
Retiros.
Orden Ministerial núm. 444/59 (D). — Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T A.
(Mecánico Ajustador) D. Melchor de los Re
yes Palmero pase a la situación de «retirado»,
causando baja en la de «activo», el día 18 de julio del año en curso, por cumplir en la indicadafecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento por el Consejo Su
premo de justicia Militar del haber pasivo que
le corresponda.
Madrid, 5 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal 'y General Jefe Superior
de Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 445/59 (D).—De (.:en
formidad con lo propuesto por la JefaturaSupe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 16 del Reglamento de las Bandas de
Músicos, Cornetas y Tambores de la Armada de
19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Or
den Ministerial de9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al Músico de ter
cera clase de la Armada Alejandro Gómez Cres
po derecho al percibo de los beneficios económi
cos del empleo superior de Sargento a partir de
1 de marzo de 1959, en que cumple los años de
servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los expresadds derechos.
Madrid, 4 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Fxcmos. Sres. .
Sres. ...
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
r
Recbmpensas.---Por aplicación del Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1951
(B. O. núm. 53) y Decreto de este Ministerio de
311 de enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la
Cruz de primera clase dO Mérito Militar con dis
tintivo blanco y pensiones anejas a la misma, a lo's
Oficiales qtíe a continuación se relacionan.
Comprendido en el apartado c) del artículo 1.°
Capitán de Infantería de Marina D. José Matres
Ruiz, de la Guardia Territorial de la Provincia del
Golfo de Guinea. Pensión del veinte por- ciento del
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sueldo de su empleo, a partir de 1 de diciembre
de 1958, aneja a la Cruz concedida por Orden de
14 de febrero de 1957 (D. O. núm. 40) y (Bole
tín Oficial número.71).
Madrid, 29 de enero de 1959.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército„ núm. 26, pág. 399. )
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones, de co-nformidad
con las facultades que le confieren a este Conséjo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
'que por las Autoridades competentes se dé, cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento. e
Madrid, 15 de enero de 1959. El General Se
¿retado, Pedro Lozano López.
RELACIÓN OtE SE
,
CITA.
Estatuto de Clases Pasivas
y Lev de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña Carmen "Villanueva Miriano, viu
da del Capitán de Navío D. José Crespo Herrero :
13.886,25 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 20 de agosto de 1958.—Reside en tiadrid.
• Madrid.—Doña María Luisa y doña María del
Carmen Sarriá Pardo de Donlebún, huérfanas del
Teniente de Naví.o D. Juan Sarria duerrero: pe
setas 16.500,00 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
7 de septiembre de 1956.—Reside en Madrid,—(9).
Murcia.—Doña - Ana Pérez Manzanares, huérfana
del Primer Maquinista D. Bernardo Pérez Segura
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 8 de agosto
de 1958.—Reside en Cartagena (Murcia).—(11).
Murcia.—Doña María Sarabía Ferrer, huérfana del
Mecánico Mayor D. Juan Sarabia Zaplana : pese
tas 9.540,20 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 23 de agosto
de 1958. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 20 de julio de 1955.
Alicante.—Don José Sequeiro ,Ferrer, ,huérfano
del Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Juan Se
queiro Velo. : 7.216,45 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante desde
el día 11 dé enero de 1958. Reside en Alican
te.—(16).
Esmuto de Clases Pasivas; Código de Justicia
Militar y Ley de 17 de julio de 1956.
Barcelona.—Doña Dolores Vera González, espo
,sa del ex Auxiliar primero D. Agustín Moré 'Pu
jadas : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
junio de 1956.—Reside en Barcelona.—(17).
Murcia.—Doña Dolores Rosas Pascual. esposa del
ex. Auxiliar segundo D. Jacinto Pérez Manzanares:
3.600.00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de junio
de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia.).—(1).
Barcelona.—Doña Berta Cuenca Jiménez, esposa
del ex Auxiliar D. José Tortosa Martínez : pese
tas 3.600,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el (lía 1 de junio
de 1956.—Reside en Barcelona.—(17).
Barcelona.—Dofía Encarnación González del Río,
esnosa del ex Auxiliar segundo de Artillería D. En
sebio Vivancos Cerezuela : 3.600.00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 1 de junio de 1956. Reside en
Barcelona.—(17).
Decretos de Hacienda de 6 de ntavo 'y 7 de agosto
de 1931 y Ley de 17 de julio de 1956.
Barcelona.—Doña Luisa Pérez Jiménez, viuda del
Contramaestre primero D. Juan Bautista Campos
Lloret : 3.600,00 pesetas .anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
8 de febrero de 1958. Reside en Barcelona.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el articulo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en el mismo puede in
ternoner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27dt
diciembre de 1956 (B. O. del Es4tado núm. 363), pro.
cedimiento contencioso-administrativo, previo' recur.
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella 'notificación, y por conduc
to de la Autoridad Tic la haya practicado, cuya Ali
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del re.
curso.
OBSERVACIONES.
(9) Se les transmite la pensión vacante por haber
contraído nuevo matrimonio doña María Luisa Par
do de Donlebún Braquehais, a quien le fué concedida
por este Consejo Supremo el 22 de junio de 1945.
La
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•
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal y la menor, por mano de su citada ma
dre, descle la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al que contrajo segundas nupcias la anterior
beneficiaria; y en la actual cuantía por aplicación de
la Ley que también se cita en la misma. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.
(11) Se le transmite la.pensión vacante por fa
llecimiento de doña Elena Manzanares Chumilia, a
quien le fué concedida por este C.onsejo Supremo el
25 de abril de 1941 (D. O. núm. 194). La percibirá
mientras conserve 'la aptitud legal, estado 'de pobreza,
desde' la' fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de, su citada madre, y en
la actual cuantía por/ aplicación de la Ley que también
se cita en la misma.
(16) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud_ legal y se halle
incapacitado para
•
ganarse el sustento, desde la fecha
que se indica en la relación, día' siguiente al del fa
llecimiénto del causante.
(17) Se rectifica la pensión alimenticia que le
fué concedida por este Consejo Supremo y compren
dida en la Ley que se cita en la relación ; se le hace
el presente señalamiento, pensión alimenticia y lími
te mínimo que determilna dicha Ley, y que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, estado de po
breza, y el causante no perciba haberes pasivos,
desde la fecha que se indica en la «relación, que es la
fecha de entrada en vigor de la misma, previa liqui-_
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nuló,
desde la indicada fecha.
Madrid, 15 de ener.o de 1959. Él General Se
cretario Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 423.)
'EDICTOS.
(63)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente número 8 de 1959
de pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha. 27 del actual, 'recáído en el referido expe
diente, ha sido declarada nula y sin ningún valor
la Caitilla Naval del inscripto del Trozo dé Riveira
Manuel Pérez Fernjández, número 121 del reempla
zo de 1947, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y ,no haga entrega de ella a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, 30 de enero de 1959. El Juez instruc
tor, Manuel Souto Seraintes.
REQUISITORIAS
(41)
Antonio Euguren Zúñiga,:hijo de Moisés y de Lui
sa, soltero, Peón, de veintiséis años de edad, domicilia
do últimamente en Catllar (Tarragona), procesado
en la causa número 34 de 1958 por delito de poli
,
zonaje, comparecerá en el término de quince días
ante el *Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimien
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades tanto civiles y
militares qué, caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de este Juzgado.
Barceloná, 26 de enero de 1959.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, IVIartín Mar
tín López.
d•
(42)
Casimir° Ruiz Pérez, hijo de Casimir° y de Car
men, soltero, Jornalero; de veintitrés años de edad,
domiciliado últin}amente en Barcelona, procesado en
la causa número 63 de 1958 por delito de polizonaje,
comparecerá en el término de quince días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 26 de enero de 1959.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
(43)
Benito Lago Dosil, hijo de Manuel y de ManueIa,
nació el 30 de octubre de 1939, natural de Carnota,
vecino de Iglesia (La Coruña) ; cuyas señas perso
nales son : cuerpo creciendo, ojos pardos, cejas y
pelo castaños, frente, nariz y boca regulares ; color
sano, 'barba redonda ; señas particulares no tiene ;
deberá presentarse en este Juzgado Militar de Ma
rina de Muros en el término de treinta días ante el
Alférez de Navío D. Antonio Jorquera Egea, Juez
instructor, para responder en expediente judicial cine
se le sigue por su .falta de presentación al servicio
activo de la Armada ; de no verificarlo le pararán
los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la 'busca y captura
del citado individuo, y, caso de ser habido, será dete
nido y puesto a mi disposición.
Muros, 27 de enero de 1959.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
O
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